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 ( أدﺑﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ا
  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ 
  ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ
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  إﻋﺪاد : 
 رزﻗﻲ ﲪﲑة
 A٧٨٠٥١٢١٧  
  
  د:ﺎ أﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب
  ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻮم ااﻟﻌﻠب و اد ﻛﻠﻴﺔ اﻵ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراXW 
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ﺚﺤﺒﻟا ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ  
Abstrak 
 ﰊﻮﻳﻷا ﻦﻳﺪﻟا حﻼﺻ ﻢﻠﻴﻓ ﰲ ﻊﺿﻮﳌاو تﺎﻴﺼﺨﺸﻟا  
 (ﺔﺒﻳدأ ﺔﺳارد)  
(Penokohan dan Latar dalam Film Shalahuddin al-Ayubi) 
 
Film Shalahuddin al-Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas adalah film 
yang menceritakan tentang kisah yang terinspirasi dari seorang kesatria islam 
berasal dari Tikrit (Irak) bernama Shalahuddin al-Ayubi. Shalahuddin al-Ayubi 
adalah seorang komandan militer dalam perang salib. Shalahuddin al Ayubi 
terkenal di dunia islam dan kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militer, 
dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat dia melawan tentara salib. 
Karena kehebatan  Shalahudin itulah sehingga penulis tertarik untuk melakukan 
penelitiian lebih lanjut tentang penokohan dan latar dalam film Shalahuddin al-
Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitatif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur intrinsik dalam film 
Shalahuddin al-Ayubi dari segi penokohan dan latar. Sumber data penelitian ini 
adalah film Shalahuddin al-Ayubi. Objek penelitian ini adalah berupa penokohan 
dan latar dalam film Shalahuddin al-Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat. 
Instrumen yang digunakan adalah penulis  dibantu dengan data teks, alat tulis dan 
komputer. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskripsi 
analisis. 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa (1) Penokohan dalam 
film Shalahuddin al-Ayubi terdapat 11 tokoh. Diantaranya, 4 tokoh utama dan 7 
tokoh pendamping. (2) Latar dalam film Shalahuddin al-Ayubi terdapat 21 latar 
tempat dan 3 latar waktu.    
Kata kunci: Penokohan, latar, film, Shalahuddin al-Ayubi. 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ
اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور زﻣﺎن. ﻧﺴﺄت اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻷnﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﻨﺎس. ﺗﻈﻬﺮ 
وﻫﻮ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ وﲢﺘﻮي اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻷدﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﻦ ﲨﺎل 
اﳌﻮﺿﻮع. ﺗﻌﺘﺒﲑ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ أﻳﻀﺎ }ﳌﻌﲎ اﻟﻮارد وإﻋﻄﺎء رﺳﺎﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ. ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع اﻟﻜﻠﻤﺎت. وﻟﻜﻦ ﻳﺘ
ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻻدﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻴﺎل، واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة، واﻟﺮوا5ت، واﻟﺸﻌﺮ، واﻟﺪراﻣﺎ، ﳐﺘﻠﻔﺔ 
ﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﻤﺎل ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ. ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ واﺳﻴﻨﻤﺎ. ﻳﻘﺎل إن اﻷﺛﺮ ا 
ﻷﺛﺮ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻸﺛﺮ اﻻدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﺛﺮ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﺑﻨﺎء ا
  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ 
ﺎت، واﻟﻨﻈﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﳌﻮاﻗﻒ، واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ  ﺑﻨﺎء
ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﻴﺌﺔ  إﱃ اﳊﻴﺎة. }ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﻨﺔ. ﺳﺘﺤﺪد ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﳌﺆﻟﻒ أﻳﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣدﰊ اﻟﺬي ﰎ إﻧﺸﺎؤﻩ. إن ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ اﻷ
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، واﻟﺬي ﻳﺮد ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع، 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳊﺒﻜﺔ، اﳌﻮﺿﻊ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، واﻷﺳﻠﻮب.
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دﻗﺎﺋﻖ إﱃ  ٠١. ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﰲ ﺷﻜﻞ دراﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
ﻤﺎ ﳛﻈﻰ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﺘﻤﻊ. ﺗﻌﺘﺒﲑ ﺳﺎﻋﺔ. ﰲ ﻋﺼﺮW، أﺻﺒﺢ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم ﺳﻮﻗﺎ ﺿﺨ  ٢
ﻫﻮﻟﻴﻮود راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ 
ﻛﺄﻓﻼم ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ورﻋﺐ  ﻄﻮﻳﻠﺔﻮﻳﻠﺔ" واﻷﻓﻼم "اﻟﻘﺼﲑة" واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﻼم اﻟاﻟﻄاﻷﻓﻼم "
ﻓﻼم وﺋﻘﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ورﳜﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أﻧﻮاع اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ أ
  واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ. 
ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻳﺮوي ﻫﺬا 
ﻌﺴﻜﺮي ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻄﻴﺒﺔ. ﰎ رﻓﻊ ﻫﺬا ااﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﻓﺎرس دﻣﺸﻖ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻟ
اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺘﺴﺎﳏﻪ ﻣﻊ أﻋﺪاء. ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﻠﻴﺒﲔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ. ﺻﻼح 
  .ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻃﺎرق، داﻧﻜﻦ، وأﻧﻴﺴﺔ. وﻣﺎ زال
اﻟﺴﺒﺐ واﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻷﻧﻪ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻗﺘﺎل  ﻣﻐﻔﺮةﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﳌﺴﻴﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎدﺗﻪ وﻗﻮﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻓﺎرﺳﻪ و ﻣﻌ
ﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ. }ﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻋ
ﻓﻴﻠﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻹﻋﺪادات ﰲ اﻟﻔﻴﻠﻢ، ﺳﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان: 
  ﻳﻦ اﻻﻳﻮﰊ"ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪ "اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ب
 ؟ﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻ .١
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ؟  .٢
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج
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 ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.  .١
 ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.  .٢
  
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د
  ﻳﻠﻲ : ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﰐ أﳘﻴﺔ ﻫ
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي : .١
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ إﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﺎق، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ   (أ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق 
 .اﻷﻳﻮﰊ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ  ﻃﺮق ز5دة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل  (ب 
 .ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ
 ﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﺒﺤﺚ ا .٢
ﺮرة ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻘ   (أ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدcﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮWن أﻧﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا}5 
 .اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊﻋﻦ 
  
  
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه
 : ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن 
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  ١.ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮوض ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .١
ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن اﻟﺬي ﲡﺮي ﻓﻴﻪ ﺣﻮادث اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺪﺧﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ  .٢
 ٢اﻹﺟﺘﻤﺎع اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ. 
 ٣ﰲ ﻫﻮ ﺣﺮف اﳉﺮ وﳑﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ.  .٣
اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ : ﺑﻌﺮف اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ #ﻧ .٤
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع، أو ﻣﺸﻜﻠﺔ، أو ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻠﻔﻮف ﻋﻠﻰ 
دﻗﺎﺋﻖ أﱃ ﺳﺎﻋﺘﲔ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ  ٠١ﺑﻜﺮة، ﺗﱰاوح ﻣﺪة ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺎدة ﻣﻦ 
ﻓﻠﻢ/ ﻓﻴﻠﻢ: ﻗﺼﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻧﺘﺎج ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ )ﻣﺜﻞ: ﻓﻠﻢ ٤واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ. 
 رﳜﻲ(. 
اﻟﻨﺎﺻﺮ أﺑﻮ اﳌﻈﻔﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ : اﳌﻠﻚ   ﰊﻳﻦ اﻷﻳﻮ ﺻﻼح اﻟﺪ .٥
ه/  ٩٨٥-٢٣٥ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺷﺎذي ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺪوﻳﲏ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ )
م( اﳌﺸﻬﻮر ﺑﻠﻘﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﻲ أﺳﺲ  ٣٩١١- ٨٣١١
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ وﺣﺪت ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم واﳊﺠﺎز ¨و ﺎﻣﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮاﻳﺔ 
ﻗﺎد  ٥ﺳﻨﺔ.  ٢٦٢ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت  ﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻌﺾ أن ﻗﻀﻰا
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪة ﲪﻼت وﻣﻌﺎرك ﺿﺪ اﻟﻔﺮﳒﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ 
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﺿﻲ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أواﺧﺮ 
 
   561 laH .iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB .1
 712 :laH ....iroeT ,orotnayigruN nahruB .2
  ٨٠٢م( ص:  ٣٠٠٢. )ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق.اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم. ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف.  ٣
   ٧٥( ص:٦١٠٢)اﳉﻨﺎدرﻳﺔ،  أدب اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎئ. ﲢﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ،  ٤
 )ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ: ٥١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٩١٠٢(  ﺻﻼﺡ_ﺍﻟﺪﻳﻦ_ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth.  5
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اﺿﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻌﻈﻢ أر اﻟﻘﺮن اﳊﺪي ﻋﺸﺮ، وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﰲ nﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف 
  .ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻟﺒﻨﺎن ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس
 
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  . و
  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا و ﻟﻜﻰ ﻳ 
 إن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.  .١
ﻳﻮﰊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻻإن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷد .٢
 اﻟﺸﺤﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ.
 
 دراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ  ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦاﻟﺬي  ﺒﺎﺣﺜﺔﺪرﺳﻬﺎ اﻟ ﺗ، ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
ﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻊ أو اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﻳ ﺒﺎﺣﺜﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺗﻟﺬﻟﻚ .ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ 
 أﻣﻮر أﺧﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ. أﻣﺎ }ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮاد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت ﰲ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ:
 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ " اﻹﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ" ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى أﻧﻴﺴﺔ،  -
أدcﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  )ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻐﻤﻮن ﻓﺮوﻳﺪ(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮWن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا}5 ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺷﻬﺎدة  أدcﺎ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ  ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﺮق(. و ٥١٠٢) إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﺳﻨﺔ  s١
اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﺮﻛﺰﻫﺬا ﻫﻮ رواﻳﺔ اﻹﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪاوى. 
 ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﳜﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻏﻴﺲ. ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻦ
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)دراﺳﺔ  آدم اﻟﺴﻼم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺑﺪ اﳊﻠﻴﻢ،  -
ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدcﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدcﺎ
إﻧﺪوﻧﻨﺴﻴﺎ  s١ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا}5 ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﺷﻬﺎدة ﺳﻮWن أﻣﺒﻴ
(. واﻟﻔﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻫﻮ دراﺳﺔ ٥١٠٢ﺳﻨﺔ )
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻳﺮﻛﺰ . ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ادﺑﻴﺔﺳﻴﻜ
 ﻏﻴﺲ.  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﳜﺮﺟﻪ أﺑﻮ
 ﻟﻬﻴﻔﺎء" ﻭﺟﺪﺓ "ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻲ  ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ " ﻋﺮﻓﺎن، ﳏﻤﺪ -
 اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﰲ أدcﺎ  و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻟﻨﻴﻞ ﻗﺪﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﲝﺚ" ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ
 اﻷداب  ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻮرا}5  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮWن ﺟﺎﻣﻌﺔ أدcﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺮضأﻏ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﺮقو  (.٨١٠٢)  ﺳﻨﺔ  إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ  s١ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ  ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻦ. راﺳﺔﺪاﻟ
 ﳜﺮﺟﻪ أﺑﻮ ﻏﻴﺲ. 
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  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ 
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
  
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  .أ
أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺮ اﳋﺮﺟﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. و اﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻟﻌﻨﺎﺻﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
 وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺜﺮات اﺣﺪي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﻟﻔﻦ اﻷدﰊاﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸدب، وﻳﻘﻮل اﻟﻔﻦ اﻷدﰊ. وﻳﻘﺎل ان اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﶈﺴﻨﺎت اﰲ اﻟﻨﻈﺎم 
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ان ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆدﻳﺔ اﱄ اﻧﺸﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻻدﰊ. وأﻣﺎ 
ﱯ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﲎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻷدﰊ ﻧﻔﺴﻪ وأﺣﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﱰﻛﻴﺒ
ﺎج إﻧﺘﺎﺟﺎ اﻷدب وﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺮﺗﺒﻂ }ﳉﻤﻞ اﻷدﰊ أو }ﻟﻔﻮن اﻷدﰊ وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﳚﻌﻞ اﻹﻧﺘ 
 ١أدﺑﻴﺎ. وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻮﺿﻊ واﳊﺒﻜﺔ واﻷﺳﻠﻮب واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .١
 ﻨﺎﺑﻴﻨ  ﺗﺘﻢ اﻟﱴ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أﻟﻮان ﻗﺪرW ﳓﻦ إذا ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﲑا ﺟﺰءا ﻳﺸﻐﻠﻮن اﻟﺸﺨﺎص إن
 واﻟﻘﺼﺔ  اﻟﻔﻜﺮة، أﺛﺮ اﻟﻔﻜﺮة  وﺗﻮﻟﺪ اﻟﻌﻄﻒ، ﻣﻦ وأﻟﻮاW  اﳌﻌﺎﺷﺮو  ﻣﻦ ﻛﺜﲑا  ﺗﺜﲑ واﻟﱵ وﺑﻴﻨﻬﻢ، 
 ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﳛﺪد  أو ﻫﻢ،دور  وﻳﺘﻔﻬﻢ ﻟﻴﻌﺮﻓﻬﻢ، اﻟﻘﺎرئ ﺑﻠﻬﻢﻳﻘﺎ ﺟﺪد، ﻷﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮض
 ﻣﻦ  ﻧﻮﻋﺎ ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ  وﱂ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﱂ اﻟﱵ وﺷﺨﺼﻴﺎت  أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﲔ  ﳒﺪ أن اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ أﻧﻪ "وﻃﺒﻴﻌﻰ
 أن  ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻘﺼﺔ، ﰲ noitaziretcarahc  اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أﳘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺎ ﻫﻨ وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ.
 ﻫﺬﻩ  ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻣﻊ وﺟﺪاﻧﻴﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻗﺎرﺋﻪ  ﻌﻞﳚ أن  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
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 أن  ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺘﻜﻠﻢ، وﻫﻲ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ وأن ﺗﺘﻬﺮك،  وﻫﻮ ﻳﺮاﻫﺎ أن ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﺣﻴﺔ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
   اﻟﻌﲔ. رأى ﻳﺮاﻫﺎ ان ﻣﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ
 "ﻗﺼﺔ أﻳﻀﺎ  ﻫﻨﺎك ﻓﺈن  ﳊﺎدﺛﺔ، ا ﺑﻘﺼﺔ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺎﻧﻮﻋ ﻫﻨﺎك أن رأﻳﻨﺎ  وﻛﻤﺎ
اﻷوﱃ ﻳﻜﻮن  ﰲ sedutitta. اﳌﻮاﻗﻒ  اﻷﺧﺮى  وﰲstneve  ﻟﻮﻗﺎﺋﻊا ﺗﺘﻤﺜﻞ  اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"
  ٢اﻻﻫﺘﻤﺎم }ﳊﺎدﺛﺔ أوﻻ ﰒ ﲣﺘﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﰲ اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻜﺲ. 
أن ﻧﺴﻤﻴﻪ "اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ذا¨ﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﻮﻋﺎن: ﻧﻮع ﳝﻜﻦ 
–أو اﳌﺴﻄﺤﺔ، وﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ  retcarahc talfاﳉﺎﻫﺰة"
دون أن ﳛﺪث ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ أي ﺗﻐﲑ، وإﳕﺎ ﳛﺪث اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ¨ﺎ  -ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ
}ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﺤﺴﺐ، إﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎ¨ﺎ ﻓﻠﻬﺎ داءﻣﺎ ﻃﺎﺑﻊ واﺣﺪ. واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﳝﻜﻦ 
ﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺘﻤﺎم "، وﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼretcarahc dnuorﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن ﻧﺴﻤﻴﻪ "اﻟﺸ 
اﻟﻘﺼﺔ، ﻓﺘﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ إﱃ آﺧﺮ، وﻳﻈﻬﺮ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺼﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﺴﻒ ﻟﻨﺎ 
  ٣ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، واﻟﺬوق اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 اﳌﻮﺿﻊ .٢
 ﻋﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،  اﻟﻮﻗﺖ وﻋﻼﻗﺔ ،  اﳌﻜﺎن  ﺑﻔﻬﻢ ﻳﻮﺣﻲ ﳑﺎ  ،  اﻷﺳﺎس  ﻮ ﻫ اﳌﻮﺿﻊ
 ﺣﺎدﺛﺔ  ﻛﻞ اﻟﻘﺼﺔ.  ﻋﻦ أول ﲟﺼﺪر أﻳﻀﺎ  اﳌﻮﺿﻊ  وﻳﺬﻛﺮ ٤.اﻷﺣﺪاث  إﺧﺒﺎر  ﻓﻴﻬﺎ  ﻳﺘﻢ  اﻟﱵ
 وﻣﺒﺎدئ  وﻋﺎدات  ﺑﻈﺮوف ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﻟﺬﻟﻚ  وﻫﻲ ﺑﺬاﺗﻪ,  وزﻣﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻜﺎن  ﰲ ﺗﻘﻊ أن  ﺑﺪ  ﻻ ﺗﻘﻊ
 ﺼﺔ، اﻟﻘ ﳊﻴﻮﻳﺔ  ﺿﺮوري  ذﻟﻚ  ﺑﻜﻞ واﻻرﺗﺒﺎط ﻬﻴﻤﺎ. ﻓ وﻗﻌﺖ اﻟﻠﺬﻳﻦ وﳌﻜﺎن  }ﻟﺰﻣﺎن  ﺧﺎﺻﺔ 
 اﻟﺬي  }ﻟﺪور وﻳﻘﻮم ،”gnittes“ اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﺬا ﻤﻰوﻳﺴ  ﻟﻠﻘﺼﺔ. اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﳝﺜﻞ ﻷﻧﻪ
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 أو  ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﺌﺎﺷﻴ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳌﺴﺮح ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻇﺮ  ﺑﻪ ﺗﻘﻮم
 أو  ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺒﺔ اﳌﺼﺎﺣ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻪ  ﺗﻘﻮم اﻟﺬي اﻟﺪور ﺑﻨﻔﺲ ﻳﻘﻮم ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
 اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎن ﻣﻮﺿﻊ وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻊ وﻳﺘﻜﻮن .٥ﺔ اﻟﺴﻨﻤﺎﺋﻴ اﻟﻘﺼﺔ
   ﻳﻠﻲ: ﻛﻤﺎ  ﻣﻨﻬﺎ  وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻣﻮﺿﻊ
 اﳌﻜﺎن  ﻣﻮﺿﻊ  .أ
 Óﺳﻢ  اﻷﻣﻜﺎن ﳝﺜﻞ  أن ﳑﻜﻦ ﺗﺪاول  اﻟﻘﺼﺔ. ﰱ  ﺑﻘﺾ اﳌﻮاﻗﻊ  اﳌﻜﺎن  ﻣﻮﺿﻊ  ﻳﻌﺮض
 ٦ﳎﻬﻮﻻ.  اﳌﻌﲔ اﳌﻜﺎن وﳝﻜﻦ اﳌﻌﲔ واﻷول اﳌﲔ
  اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻊ  .ب 
 ﻣﺴﺌﻠﺔ  وذﻟﻚ  اﻟﻘﺼﺔ. ﰲ ﻳﻘﺺ اﻟﺬى اﳌﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻊ "ﻣﱴ" ﺌﻠﺔﲟﺴ  اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ
   ٧}ﻟﺘﺎرﻳﺦ.  ﻳﻌﻠﻖ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أو ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺬى اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ، }ﻟﻮﻗﺖ ﻳﻘﺮن ﻏﺎﻟﺒﺎ
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻊ  .ج
 اﻟﻘﺼﺔ. ﰲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺣﻴﺎة ﻳﺴﻠﻮك اﻟﺬى اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻌﺮض
  ٨ﻣﻌﻘﺪا. ﳏﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌّﺪد اﳌﺴﺎﺋﻞ ﳛﺘﻮى اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة  وﻧﻈﺎم
  
 ﻔﻴﻠﻢ اﻟ ﻣﻔﻬﻮم  .ب
 ﻣﻮﺿﻮع،  ﻋﻦ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ،  اﻟﺼﻮر ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة  #ﻧﻪ  اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ  اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﻌﺮف
 ﻋﺮﺿﻪ  ﻣﺪة ﺗﱰاوح ﺑﻜﺮة، ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﻮف ﺷﺮﻳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﺸﻜﻠﺔ، أو
 ﻷﻓﻼموا ﺑﻪ. ﲢﻴﻂ اﻟﱵ واﻟﻈﺮوف ﻣﻀﻮﻋﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺘﲔ، إﱃ دﻗﺎﺋﻖ ٠١ ﻣﻦ ﻋﺎدة
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 وﺗﻔﺴﲑ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ،  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ  اﻻﺗﺼﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺔ  وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ 
 وﺗﺴﺘﺨﺪم ﳐﺘﻠﻔﺔ، وأﻋﻤﺎر ﻓﺌﺎت  وﻣﻊ ﻛﺜﲑة، ﳎﺎﻻت  ﰲ اﳌﺘﻐﲑة واﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت،
 اﺎﻻت  ﰲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻌﺪدة وﻷﻏﺮاض ﻋﺪﻳﺪة، ﳎﺎﻻت  ﰲ اﻟﺴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ اﻷﻓﻼم
 ﺷﺎد، واﻹر  اﻹﻋﻼم ﺑﲔ أﻏﺮاﺿﻬﺎ وﺗﱰاوح واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  واﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﺔ،واﻹرﺷﺎدﻳ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
   ٩ﻣﺜﻼ.  ﻛﺎﻟﱰﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ ذﻟﻚ  وﻏﲑ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
   ٠١اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  اﻷﻧﻮاع إﱃ اﻟﺴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ  اﻷﻓﻼم ﺗﻘﺴﻴﻢ ( notelgnoC .C) ﻛﻮﳒﻠﻴﺘﻮن ﺳﻲ وﻳﻔﻀﻞ
 ﺳﺮﻳﻊ  #ﺳﻠﻮب  ﻴﺎةاﳊ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺗﻌﺮض اﻟﱵ اﻷﻓﻼم :noitcA اﳊﺮﻛﺔ أﻓﻼم .١
 ﻣﻨﺘﻈﻢ.
 ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﻷﻣﺎﻛﻦ رﺣﻼت  ﺗﻌﺮض أﻓﻼم : erutnevdA اﳌﻐﺎﻣﺮات  أﻓﻼم .٢
  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ.  اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻓﻼم :    detaminA  اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﻮم أﻓﻼم .٣
 ﻫﺰﻟﻴﺔ.  ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻌﺮض أﻓﻼم   ydemoC :ﻛﻮﻣﻴﺪﻳﺔ أو ﻫﺰﻟﻴﺔ أﻓﻼم .٤
 . ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﲑ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺎلأﻋﻤ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻜﺘﻬﺎ  وﺗﺒﲎ :    emirC  اﳉﺮﳝﺔ أﻓﻼم .٥
 دراﻣﺎ  أو  ﻗﺼﺔ ﻟﻴﺲ  ﻣﻮﺿﻮع،  ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮا  ﺗﻘﺪم أﻓﻼم  : yratnemucoD  ﺗﺴﺠﻴﻠﻴﺔ أﻓﻼم .٦
 رواﺋﻴﺔ. 
 ﻗﻮﻳﺔ.  إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﻨﺎول أﻓﻼم :  amarD   دراﻣﻴﺔ أو  ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ أﻓﻼم .٧
 اﻷﻋﻤﺎر.  ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ أﻓﻼم :    ylimaF  ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أﻓﻼم .٨
 ﺗﻌﺎﰿ  أو اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ، اﳌﻐﺎﻣﺮات  ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أﻓﻼم : ysatnaF  ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ أﻓﻼم .٩
 اﻟﻘﺪﳝﺔ. اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
 وﻣﺮﻋﺒﺔ. ﳐﻴﻔﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ cﺎ  أﻓﻼم :  rorroH   اﻟﺮﻋﺐ أﻓﻼم . ٠١
 
  ٧٥م( ص: ٦١٠٢)اﳉﻨﺎدرﻳﺔ،  ب اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻨﻤﺎئأد. ﲢﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ،  ٩
  ٢٦. ﲢﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ، أدب...، ص:  ٠١
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 أﺳﺎﺳﻲ. ﻛﻌﻨﺼﺮ واﻟﺮﻗﺺ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻓﻼم :  lacisuM  ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أﻓﻼم . ١١
 ﲢﺪث ﺎﻟﻴﺔﺧﻴ ﻣﻐﺎﻣﺮات  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻓﻼم :  noitciF ecneicS   اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳋﻴﺎل أﻓﻼم . ٢١
 اﻟﺒﺸﺮي  اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  وﻻ اﻷرض، ﻛﻮﻛﺐ ﺧﺎرج أو  ﻣﺜﻼ،  اﳋﺎرﺟﻲ  اﻟﻔﻀﺎء ﰲ
 ﺗﺼﻮرﻫﺎ.
 ﻋﻦ واﻷﺣﺪاث  اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻌﺾ ﲣﻔﻲ اﻟﱵ اﻷﻓﻼم :  esnepsuS   اﻹرة مأﻓﻼ . ٣١
 ﻣﻬﺎرة.  اﻟﻄﺮق #ﻛﺜﺮ وﺗﻜﺸﻔﻬﺎﺗﺪرﳚﻴﺎ اﳉﻤﻬﻮر، 
 ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﰲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﱵ اﳊﻮرب  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﻷﻓﻼم :  raW  اﳊﻮرب  أﻓﻼم . ٤١
 اﳌﺴﺠﻞ. اﻹﻧﺴﺎﱐ
 ﺧﻼل اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ب اﻟﻐﺮ  ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻓﻼم : nretseW   اﻟﻐﺮب  أﻓﻼم . ٥١
 واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن
  
  
 
 اﻷﻳﻮﰊ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻼح ﻣﻔﻬﻮم  .ج
اﳌﻠﻚ اﻟﻨﺎﺻﺮ أﺑﻮ اﳌﻈﻔﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺷﺎذي ﺑﻦ 
م(،  ٣٩١١ - ٨٣١١ﻫـ /  ٩٨٥ - ٢٣٥) اﻟُﺪوﻳﲏ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵﻣﺮوان ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب 
اﳌﺸﻬﻮر ﺑﻠﻘﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي أﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ وﺣﺪت 
ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم واﳊﺠﺎز ¨و ﺎﻣﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻓﺔ 
ﺔ ت وﻣﻌﺎرك ﺿﺪ اﻟﻔﺮﳒﺳﻨﺔ. ﻗﺎد ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋّﺪة ﲪﻼ ٢٦٢اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت 
وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﺿﻲ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن 
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ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ، وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﰲ nﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة 
  ١١. ﻣﻌﻈﻢ أراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻟﺒﻨﺎن ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﻋﺪاﺋﻪ، ﻟﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺴﺎﳏﻪ و 
اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻘﺪﻳﺮًا واﺣﱰاًﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷوروﰊ اﳌﺴﻴﺤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ 
اﳌﺆرﺧﻮن اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮن ﻋﻦ ﺑﺴﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ، أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﺎرﻩ ﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﻜﺮك ﰲ 
ﻠﱰا رﻳﺘﺸﺎرد ﻜإﻧﻴﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﻳﻦ }ﺣﱰام ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻻ ﺳﻣﺆاب، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﺣﻈﻲ ﺻﻼح اﻟﺪ
اﻷول "ﻗﻠﺐ اﻷﺳﺪ"، وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻜﺮوﻩ ﰲ أورو} اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﺳﺘﺤﺎل 
ﻠﻴﺰﻳﺔ ﻜﻩ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺷﻌﺎر اﻹﻧرﻣﺰًا ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻔﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وورد ذﻛﺮ 
  ٢١واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ. 
ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻐﺎدرة  م ﰲ٨٣١١ﻫـ/ ٢٣٥وﻟﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم 
وﻛﺎن ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪ ﺻﻼح . ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن واﻟًﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎواﻟﺪﻩ ﳒﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻮب ﻗﻠﻌ
اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﺑﻌﻠﺒﻚ ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ واﻟًﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات واﻧﺘﻘﻞ إﱃ دﻣﺸﻖ، 
وﻗﻀﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﰲ دﻣﺸﻖ ﺣﻴﺚ أﻣﻀﻰ ﻓﱰة ﺷﺒﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﻼط اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺎدل 
ﻤﻮد ﺑﻦ زﻧﻜﻲ أﻣﲑ دﻣﺸﻖ. إن اﳌﺼﺎدر ﺣﻮل ﺣﻴﺎة ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ ﻟﺪﻳﻦ ﳏﻧﻮر ا
اﻟﻔﱰة ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺒﻌﺜﺮة، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﻋﺸﻖ دﻣﺸﻖ ﻋﺸًﻘﺎ ﺷﺪﻳًﺪا، وﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮﻣﻪ 
ﺎ }ﳍﻨﺪﺳﺔ اﻹﻗﻠﻴﺪﻳﺔ 
ً
ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺮع ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ، ﺣﱴ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﳌ
ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺗﻨﺺ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎدر أن ﺴﺎب واﻟواﻟﺮ5ﺿﻴﺎت اﺴﻄﻴﺔ وﻋﻠﻮم اﳊ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺷﻐًﻔﺎ }ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
واﻟﺴﲑ  ﻛﺎن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠًﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ اﻷﻧﺴﺎب   ، و}ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ . ﺧﻼل أ5م دراﺳﺘﻪ 
 
 )ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ: ٥١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٩١٠٢(  ﺻﻼﺡ_ﺍﻟﺪﻳﻦ_ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth .11
 )ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ: ٥١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٩١٠٢(  ﺻﻼﺡ_ﺍﻟﺪﻳﻦ_ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth . 21
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ﻤﳊا ناﻮﻳد ﻆﻔﺤﻓ ،ﺮﻌﺸﻟاو بﺮﻌﻟا ﺦﻳرو ﺔﻴﺗاﺬﻟاﰊﻷ ﺔﺳﺎ مﺎﲤ  ﻦﻋﺮﻬﻇ ﺎًﻀﻳأ ،ﺐﻠﻗ 
ﺐﺣأ لﻮﻴﳋا ﺔﻤﻬﻄﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ،ﺎ¨ﻻﻼﺳ ﻰﻘﻧأ فﺮﻋو ﺎًﻣد.١٣ 
  
 
13  .https://ar.wikipedia.org/wiki/ﻲﺑﻭﻳﻷﺍ_ﻥﻳﺩﻟﺍ_ﺡﻼﺻ (٢٠١٩ ﺭﺑﻣﻓﻭﻧ ١٥ :ﻲﻓ ﺎﻬﻳﻟﺇ ﻝﻭﺻﻭﻟﺍ) 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﺔ  .أ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ إﺟﺮاء ﲝﺜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎWت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ  اﳌﺪﺧﻞ
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ١ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺴﻠﻮك اﳌﻼﺣﻆ. 
  ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻷدﰊ. ﻮﻋﺔ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚﻧ
  
 ﺑﻴﺎjت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱴ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎWت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻠﺔ أو 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ. وأﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎWت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  ﻓﻬﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.
  
 ﺒﻴﺎjتﲨﻊ اﻟ أدوات   .ج
  أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﺎﻳﻨﺎت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. 
 
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎjت   . د
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اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺈﺟﺮاء ﲝﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎWت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ  اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩﻳﺘﻢ 
  اﻟﻨﺎس واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ. ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎWت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
( أﺟﺮت اﻟﺒﺤﺜﺔ ﲟﺸﺎﻫﺪة ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.  isavresbOﺔ )ﻣﻼﺣﻈ .١
 ﻛﻴﻒ ﰎ ﻋﺮض اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ. 
( اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎWت hcraeseR yrarbiLﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ) .٢
ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ 
 ٢ذاﻟﻚ.
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺒﺤﺜﺔ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺔ ﰲ وﺋﻘﻴﻃﺮﻳﻘﺔ  .٣
اﻷﻳﻮﰊ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﺘﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎWت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ. ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺒﻴﺎWت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع )أﺷﻜﺎل( اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ 
 ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎjت  .ه
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻠﲑ ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎWت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣ
  ( وﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎWت ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات:namrebiH & reliMوﻫﻴﺒﲑﻣﺎن )
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎWت ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎWت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ   .أ
ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ)اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮي ﺻﻠﺔ 
 ﻟﺒﺤﺚ. #ﺳﺌﻠﺔ ا
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ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎWت ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎWت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ   .ب
 ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. 
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎWت ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎWت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ   .ج
ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﰒ  ﺮﻫﺎ أوﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ )اﻟﱵ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﻔﺴ 
 ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وﺗﺮﺑﻄﻬﺎ }ﻧﻈﺮ5ت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ cﺎ. 
 
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎjت  . و
ﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻳإن اﻟﺒﻴﺎWت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬ
  ﺑﻴﺎWت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎWت وﻫﻲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ )أي ﺗﻨﺺ( اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  .١
 ﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ. واﳌ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎWت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. اي رﺑﻂ }ﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻖ  .٢
)أي ﺗﻨﺺ( اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ 
ر اﻟﺒﻴﺎWت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻓﻴﻠﻢ أﺑﻮ ﻏّﻴﺲ }ﳌﻮﺿﻮع ﺻﻼح وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ(. واﳌﺼﺪ
 .اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ
ﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎWت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎWت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣ .٣
واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء 
 واﳌﺸﺮف. 
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 إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  .ز
  ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  أﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ  ﺔ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜ
 وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ،  ﻳﺪ وﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﺮﺣﻠﺔ إﺳﺘﻌﺪاد: ﺗ .١
ﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮ}ت ﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، وﺗﻀﻊ اﻟﺪراﺳوﲢﺪﻳﺪ أداواﺗﻪ، و ﺗ
 اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ. 
ﻠﻬﺎ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎWت، وﲢﻠﻴ ﺔﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺗ .٢
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺎ¨ﺎ.
، وﲡﻠﻴﺘﻬﺎ. ﰒ ﻐﻠﻴﻔﻪوﺗﻘﻮم ﺑﺘﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹnﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗ .٣
  .، ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻘﺪمﺗ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎjت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  
 اﻷﻳﻮﰊ. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ   .أ
 ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻷﺑﻄﺎل .١
 ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ  .١
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺑﻦ أﻳﻮب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ. ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻹ
ﻖ ﻣﺎﻫﺮ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺴﻠﻄﺎن دﻣﺸﻖ. ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎرس دﻣﺸ ﳏﺎرب ا
. ﻛﺎن واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻒ، ذﻛﻲ، ﺷﺠﺎعاﻟﺴﻴﻒ. ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺷﺨﺺ ﻟﻄﻴ
اﻟﻠﻮن، وﲤﻴﺰ ﺑﻄﻮﻟﻪ وﻛﺜﺎﻓﺔ أﺑﻴﺾ   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ رﺟﻞ ﲜﺴﻢ ﳓﻴﻒ وذو ﺑﺸﺮة
ﳏﺒﺔ. ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف  ﻞ اﻟﺼﻮت وﺻﻔﺎت ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔﺷﻌﺮﻩ وﲨﻴ
  ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻮار اﻟﺒﻴﺎWت أدWﻩ. 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﳛﻤﻞ ﺳﻼح ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪن   ﻃﺎرق 
  : ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﺖ 5 ﻃﺎرق؟   ﻣﺼﻄﻔﻰ
  : أW، ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ   ﻃﺎرق 
  أﺣﺴﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮس 
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  ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﱄ  
  ١ﻴﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦأﻋﲏ اﻟﻔﺮﻳﺪ أول وﺣ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ  ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻋﺮض ﻃﺎرق وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﺼﺒﺤ
  اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺎس.  ﰲ نﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳚﻴﺪا ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻷnﻤ
  
  اﻟﺒﻴﻨﺎت 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﳓﺘﺎج إﻟﻴﻚ ﻫﻨﺎ.: آﻓﻖ 5   أﻳﻮب 
ﻳﻘﺎل أن رﺟﻨﻠﺪ ﺳﻴﻌﻮد ﻟﻜﻲ ﳛﺘﻞ دﻣﺸﻖ وﻣﻌﻪ ﺟﻴﺶ  
  }ﻟﻶﻻف. 
  اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻚ ﻫﻨﺎ
  ٢ﻚ ﻫﻨﺎ ﺘﺎج إﻟﻴواﻟﻨﺎس ﳜ
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﱂ ﻳﺴﻤﻊ أﻳﻮب ﻟﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻐﺎدرة دﻣﺸﻖ، ﻷن 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن ﻓﺎرس اﻟﻔﺨﺮ اﳌﻠﻚ واﻟﻨﺎس.
  
  
 
 
  (٠٠:٨٥:٠١ – ٠٠:٣٥:٠١، ١ﻘﺔ : ﺣﻠأﺑﻮ ﺟﻴﺎس. ) ١
  (٠٠:٦٠:٢١ – ٠٠:٦٥:١١، ١ﺣﻠﻘﺔ )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس:  . ٢
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 ٠٢
 
 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﺳﻴﻘﻄﻌﻚ رﺟﺎﱄ إرا}: أﺗﺮﻛﺎ ﻫﺬا اﻟﻐﲏ ﱄ وﳊﻘﺎ }ﻟﺒﺎﻗﲔ،       cﺮام
  ﻓﻜﺮ: أﱂ ﺗﻌﻠﻤﻚ أﻣﻚ أﺗﻌﺮف أوﻻ ﰒ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ؟ ﳊﻈﺔ ﱄ أ  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ﺗﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺣﺼﺎﺑﻚ وارﻓﻊ ﻳﺪﻳﻚ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻻ!
  ﺣﺴﻨﺎ....أW ﻟﻦ أوذﻳﻚ 
  ﺳﺂﺧﺬ ﻫﺬا اﳊﺼﺎن وأرﺣﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
  : ﻫﺬا ﻟﻦ ﳛﺪث 5 ﻓﱴ       cﺮام
  ٣ﻛﻼم ﺷﺠﺎع ﻧﻈﺮا إﱃ أن ﺳﻴﻔﻰ ﻣﻌﻲ:   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﰎ إﻳﻘﺎف ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﻠﺼﻮص ﺑﻘﻴﺎدة cﺮام. 
 
  ﺒﻴﺎjت ﻟا
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : ﻫﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻟﻨﺨﺮج!
  : أﱂ أﻗﻞ ﻟﻚ    دﻧﻜﻦ
  ﻟﺴﺘﻢ ﻣﻠﻚ أﺣﺪ ﺳﻮى ﺧﺎﻟﻘﻜﻢﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : إﻧﻜﻢ رﺟﺎل، 
  أﺣﺮارا، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺎوﻣﻮاون ﻛﻨﺘﻢ أﺣﺮارا وﺳﺘﻌﺪ
  ٤ﺗﻌﺎﻟﻮ! 
ﺪاﻧﻜﻦ. ﻫﺬا ﺑﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار أﻋﻼﻩ: ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﻘﻰ 
  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﺻﺪﻗﺎء. 
 
  (٠٠:٧٠:٥٠ – ٠٠:٢٢:٤٠، ٢)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻔﺔ  . ٣
  (٠٠:٠٢:٥١ – ٠٠:٠١:٥١، ٢)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  . ٤
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 ١٢
 
 
 
  jت اﻟﺒﻴﺎ
  : cﺮام، أﺧﺮج إﱄ 5 ﺟﺒﺎن!!!   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  : أﻋﱰف أﻧﲏ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺒﻬﺮ     cﺮام
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أW ﺳﺄﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻚ
  س : ﺷﺠﺎع أﻻ ﺗﻈﻦ؟ 5 رﺟﺎل، 5 ﺣﺮا    cﺮام
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻫﺬا ﻣﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪك؟
  : ﻣﻦ أﻧﺖ ﻛﻲ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﺎﻋﺪ cﺮام؟    cﺮام
  ب، ﻓﺎرس دﻣﺸﻖ.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أW ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ أﻳﻮ 
  ﻬﻲ ﻫﻲ آﺧﺮ ﺷﻲء ﺳﱰاﻩ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ.ووﺟ
  ٥أﻻ ﳚﺪر #ﺣﺪ أﻏﺒﻴﺎﺋﻚ أن ﻳﺮاﻗﺐ اﳋﻴﻞ؟
   ﳒﺢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﲟﺤﺎرﺑﺔ cﺮام.: ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : ﻟﺴﺖ ﻗﺎﺗﻼ، أﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲢﻤﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ 
  ﺬا ﺟﻴﺪ وﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﱰاﻫﻢ، cﺮام ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ وﻫ
  ﳝﻜﻨﻨﺎ أن nﺮب ﻛﻠﻨﺎ. 
  : وﻋﺎﺋﻠﱵ؟   زاﻫﺮ
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ: ﺳﻨﻨﻘﻈﻬﻢ أﻳﻀﺎ، ﳚﺐ أن ﳓﺎول
  ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺘﺎن اﻟﻴﺪان ﻟﺸﻲء أﻓﻀﻞ 
 
  (٠٠:٢٠:٨١ – ٠٠:٤٥:٦١، ٢)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  . ٥
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 ٢٢
 
 
 
  : ﻣﱴ أﺻﺒﺤﺖ cﺬا اﻟﺬﻛﺎء؟   زاﻫﺮ
  ٦ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ: ﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: اﻟﺘﻘﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪ اﲰﻪ زاﻫﺮ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ 
  ﻳﻦ ﲢﺮﻳﺮ زاﻫﺮ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ cﺮام. اﳌﺼﺎرﻋﺔ. أراد ﺻﻼح اﻟﺪ
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  :5 ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﱴ ﻳﺮﺣﻞ؟  ﻃﺎرق 
  اﻟﺪﻳﻦ: أW ﻟﻦ أﻫﺮب ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺪث، ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻠﺪﰐﺻﻼح 
  ٧وﻟﻦ أﺿﻊ ﳎﺮﻣﺎ وﻗﺘﺎ ﻳﻄﺮدﱐ ﻣﻨﻬﺎ.  
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﺑﻠﻎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻐﺎدر 
  دﻣﺸﻖ. 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر ﻫﺬا   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  اﻟﺪﻳﻦ...!  : ﺻﻼح    ﻃﺎرق 
  : أW ﺧﺎﺋﻒ أﺗﻔﻬﻢ؟ ﻻ أرﻳﺪ أن أﻣﻮت.  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﻛﱵ، ﺳﺄذﻫﺐ إﱃ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺣﺪيﻫﺬﻩ 
  : ه....؟   ﻃﺎرق، داﻧﻜﻦ
 
  ( ٥١:٢٠:٠٠ – ٤١:٠٤:٠٠، ٤)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  . ٦
  (٠٠:٤٣:٤٠ – ٠٠:٢٣:٤٠، ٦ﺟﻴﺎس:ﺣﻠﻘﺔ  . )أﺑﻮ ٧
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  ٨: أﺣﻴﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﺒﻴﺎ ﻓﻌﻼ.     داﻧﻜﻦ
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎرب ﺷﺒﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ. ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن 
  ﻳﺼﺎب أﻓﻀﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻪ. 
  
  jت اﻟﺒﻴﺎ
  : ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ﺷﺒﺎﻩ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺘﺼﻴﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺘﻠﻲ
  اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻜﻤﺎ، ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺧﻄﱵ
  : اﻳﻬﺎ اﻟﺘﻴﺲ اﻟﻌﻨﻴﺪ؟ إﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب!!     داﻧﻜﻦ
  ٩: داﻧﻜﻦ! ﻟﻘﺪ رﺣﻞ.     ﻃﺎرق 
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻣﻊ ﺷﺒﺎﻩ، ﻗﺎم ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ 
  ﺮﻳﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻳﺼﺎﺑﻮا #ذى ﺑﻘﻔﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳ
  
 اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﺻﺮاﺣﺔ. ﻣﺎذا ﺗﻈﻨﲏ ﺳﺄﺻﲑ؟: ﻗﻞ ﱄ  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  : ﺳﺘﺼﲑ ﻗﺎﺋﺪا ﻋﻈﻴﻤﺎ     ﻋﻤﺮ
  وﺗﻮﺣﺪ اﻷﻣﺔ، وﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮد أﻋﺪاﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد
  ٠١وﺗﺼﺒﺢ ﻳﻮﻣﺎ، ﺳﻠﻄﺎن!
 
  (٠٠:٤١:٤١ – ٠٠:١٠:٤١، ٦. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٨
  (٠٠:٧٥:٦١ – ٠٠:٢٤:٦١، ٦. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٩
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 ٤٢
 
 
 
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻗﺎل ﻋﻤﺮ، إن ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ   
  ﻗﺎﺋﺪا.
 
 داﻧﻜﻦ .٢
ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﻧﻜﻦ ﰲ
اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺑﻄﺎل. داﻧﻜﻦ ﻫﻮ اﻟﻔﱴ ﺷﺠﺎع، ﻟﻄﻴﻒ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎدي 
ﻗﻠﻴﻼ. ﻫﻮ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﲏ ﰲ ﺳﺠﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ. ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ، 
  ﺑﺪأ داﻧﻜﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻊ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : وداﻋﺎ....   داﻧﻜﻦ
  . أﻧﺖ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻌﻼ، ﺪﻳﻦ: داﻧﻜﻦ إﻧﺘﻈﺮﺻﻼح اﻟ
  ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﳛﺴﻦ اﻟﻘﺘﺎل 
  : أﺗﻌﺮض أﱄ ﻋﻤﻼ؟   داﻧﻜﻦ
  : ﺗﻌﺮف أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﳒﺔ؟  ﻃﺎرق 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ: ﻟﻴﺲ ذﻧﺒﺔ 
  إﲰﻊ 5 داﻧﻜﻦ!  
  أﻋﻨﺪك ﻋﻤﻞ آﺧﺮ
 
  ( ٧٤:٤٢:٠٠ – ٠٣:٤٢:٠٠، ٠١. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٠١
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  ١١: أﺣﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أن ﰐ ﻓﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ  داﻧﻜﻦ
 ﻌﻠﺐ ﻋﻠﻰ cﺮام.داﻧﻜﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺘ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﺳﺎﻋﺪ 
   
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﻧﺖ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﳒﺔ   ﻃﺎﻗﻢ
 ﻟﺘﺒﻌﺚ اﻟﻴﻬﻢ Óﺳﺎرات إدﻋﻴﺖ اﳌﺮﺿﺎ وﻛﺴﺒﺖ وﻗﺘﺎ  
  : داﻧﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺋﻨﺎ! أﺋﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﰐ،   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ٢١ﳓﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ  إن ﺗﻘﺪﻣﺘﻢ ﺧﻄﻮ ﺳﺘﻘﺎﺗﻠﻮW 
داﻧﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻛﺨﺎﺋﻨﺎ. ﻟﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﰎ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﲰﻌﺔ 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ داﻓﻊ ﻋﻨﻪ. 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﺷﻌﺮ أﻧﲏ رﲟﺎ، أﻗﻮل رﲟﺎ أدﻳﻦ ﻟﻚ }ﻷﻋﺘﺬار  ﻃﺎرق 
  : ﻻ داﻋﻲ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻦ ﲣﻄﺊ  داﻧﻜﻦ
  : اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟   ﻃﺎرق 
  ٣١ﻴﺎﰐ ﻣﻌﻜﻢ، ﻫﻨﺎﻛﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﺮة ﻗﺎدﻣﺔ. : أﻫﻢ ﻣﺎ ﰲ ﺣ  داﻧﻜﻦ
  أﻋﺮب ﻃﺎرق ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﻠﺘﺤﻴﺰ إﱃ داﻧﻜﻦ.ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: 
 
 
  (٠٠:٨٤:٢٢ – ٠٠:٩٢:٢٢، ٢: ﺣﻠﻘﺔ أﺑﻮ ﺟﻴﺎس. )  ١١
  (٠٠:٣٤:٥١ – ٠٠:٧٣:٥١، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٢١
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  ﺒﻴﺎjت اﻟ
  : ﺷﻴﺊ ﻓﻀﻴﻊ! ﻗﻀﻴﺖ ﻳﻮﻣﺎ #ﻛﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﻨﺠﻢ  داﻧﻜﻦ
  وﱂ أﻓﻜﺮ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻷن أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﺔ ﻧﺴﻴﺖ 
  أﻧﺖ وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﺐ 
  ٤١ﻟﻘﺪ أﻓﺴﺪﲤﺎ ﻋﻘﻠﻲ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻛﺎن داﻧﻜﻦ آﺳﻔﺎ ﻟﻨﺴﻴﺎﻧﻪ أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﺔ اﻟﱵ  
  ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك. 
  اﻟﺒﻴﻨﺎت 
  ﻟﻴﺘﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻘﺎﺿﻰ أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا:   اﻧﻜﻦد
  اﺣﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺮﺧﺎء، واﻟﺮﺧﺎء ﳛﺘﺎج إﱃ اﳌﺎل. اﻟﺮ 
  ٥١رﲟﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﺐ ﲦﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻄﻮﻻت أو ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﱪع. 
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: داﻧﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ داﺋﻤﺎ اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ.   
  
 ﻃﺎرق 
 ﺔاﻷﻳﻮﰊ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻘﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻫﻮ 
ﻃﺎرق أﻳﻀﺎ . ﻃﺎرق ﻫﻮ اﻟﻔﱴ ذﻛّﻲ و ﺨﺼﻴﺔ اﻷﺑﻄﺎلواﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ و ﻃﺎرق ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﲑ. ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﺗﺼﺎﺣﺐﺟﻴﺪ } ﻟﻘﻮس. 
  . }ﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻳﻨﺎﺳﺒﺎنﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺠﺎع وﻃﺎرق ذﻛّﻲ أﺗﻰ 
 
 
  (٠٠:١٠:٤٢ – ٠٠:١٥:٣٢، ٥: ﺣﻠﻘﺔ أﺑﻮ ﺟﻴﺎس. ) ٤١
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  اﻟﺒﻴﺎjت 
 ﻌﻘﻞ.ﱃ اﻟﻘﻮة ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﲢﺘﺞ إﱃ اﻟﲢﺘﺞ إ: ﻻ   ﻃﺎرق 
  : وأﻧﺖ ﲤﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ؟  ﻣﺼﻄﻔﻰ
  أW ﻛﺬﻟﻚ. ﻗﺪ ﻻ أﻛﻮن اﻷﻗﻮى : أﺟﻞ 5 ﺳﻴﺪي،   ﻃﺎرق 
  ٦١وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ إﻻ وأﻧﻘﺬﱐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻲ. 
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﺧﱪ ﻃﺎرق إﱃ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻧﻪ ﰲ اﳊﺮب ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  أﻳﻀﺎ. اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﺳﺘﺨﺒﺎرات 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﺎﺋﻌﺔﻛﺎن Wﻗﺼﺎ، ﺣﱴ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء اﻟﻀ  أﻹﺑﺮﻳﻘﻲ:   ﺲ ﻴﻤﺟ
ﻬﻮرا أدرس ﻛﻞ وﺟﺪ ﺣﱴ اﻵن. ﻗﻀﻴﺖ ﺷﻫﻮ أﺻﻌﺐ ﻟﻐﺰ و 
  وﻣﻦ دون ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻻ أﻣﻞ ﻟﻜﻢ.. ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
  ٧١!: ﺣﻠﻠﺖ اﻟﻠﻐﺰ  ﻃﺎرق 
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﳒﺢ ﻃﺎرق ﰲ ﺣﻞ اﻟﻠﻐﺰ.
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  اﻷﺑﺪ ﺣﺮﻛﺔ واﺣﺪة، وﳝﻜﻨﻚ أن ﺗﻮدع اﻟﻜﻨﺰ إﱃ :   ﻃﺎرق 
  : ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻚ رﻣﻮز ﻹﺑﺮﻳﺰي إﻻ ﻫﻮ 5 ﺳﻴﺪي   ﺟﻴﻤﺲ 
  ﺮ! : أﻧﻈ  ﻃﺎرق 
 
  (٠٠:٣٢:٣١ – ٠٠:٤٠:٣١، ١، ﺣﻠﻘﺔ أﺑﻮ ﺟﻴﺎس.) ٦١
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  : ﻃﺎرق، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺪﺧﺮ ﺣﻴﻠﻚ ﻟﻴﻮم ﻋﺎﺻﻒ ﻓﺎﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻗﺎدﻣﺔ  داﻧﻜﻦ
  : إﺗﺒﻌﺎﱐ!   ﻃﺎرق 
  ﻮ اﻟﺼﺨﺮة؟: أﻧﺖ ﻣﺪرك أﻧﻨﺎ ﻣﺘﺠﻬﻮن ﳓ  أﻧﻴﺴﺔ
  ٨١: ﺛﻘﻲ ﰊ.   ﻃﺎرق 
اﳊﺠﺮ ﺑﺴﺒﺐ ذﻛﺎء ﻃﺎرق، ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار:   
  . اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺳﻴﻀﺮcﻢ
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﺳﻨﺘﺴﻠﻖ اﳉﺒﻞ؟:   ﺟﻴﻤﺲ 
  إﻧﺘﻈﺮ! ﳋﻈﺔ! :   ﻃﺎرق 
  : ﻣﺎذا؟ ﻫﻴﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ﺟﻴﻤﺲ 
  ﺮى... : ﺗﺴﻠﻖ أردت ﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﻲ أﺳ  ﻃﺎرق 
  ٩١: ﻃﺎرق واﺣﺪ، ﺟﻴﻤﺲ ﺳﻔﺮ.  داﻧﻜﻦ
  اﳋﻔﻲﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﳒﺢ ﻃﺎرق ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻠﻐﺰ 
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 أﻧﻴﺴﺔ .٣
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻧﻴﺴﺔ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ 
ﻟﺔ. أﻧﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﺟﺎرة ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺑﻄﺎ
  ﻓﻬﻲ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. وأﻧﻴﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﻳﻞ وﺑﺸﺮة ﺑﻴﻀﺎء. 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : إﱃ اﻟﻠﻘﺎء 5 ﺷﺒﺎب، إﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ   أﻧﻴﺴﺔ
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻧﻴﺴﺔ ﳊﻈﺔ، ﰲ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻟﻘﺪ أﺣﺴﻨﺖ
  : إذن أﻧﺖ اﻷن ﺗﺜﻖ ﰊ 5 ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ    أﻧﻴﺴﺔ
  ﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : ﻻ داﻋ
  ٠٢: إﱃ اﻟﻠﻘﺎء....    اﻧﻴﺴﺔ
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﺛﲎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻴﺴﺔ ﻟﱪاﻋﺘﻬﺎ.
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ ﻹرﺗﺪاﺋﻨﺎ ﺛﻴﺎب اﻟﺴﻔﺎﺣﲔ؟    ﻃﺎرق 
  : إن ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﺒﺪو ﻣﺜﻠﻬﻢ   أﻧﻴﺴﺔ
  ١٢ﺣﺴﻨﺎ إذا، ﺗﻘﻤﺼﻮا اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. 
 
  (٠٠:١٢:٢٢ – ٠٠:٧٥:١٢، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٠٢
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أﻧﻴﺴﺔ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻃﺎرق، وداﻧﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻛﺎﻧﺖ 
 ﻣﺘﻨﻜﺮﻳﻦ }ﺳﺘﺨﺪام ﺛﻴﺎب اﻟﺴﻔﺎﺣﲔ ﳋﺪاع ﺣﺎﺟﺐ. 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
 أﺣﺴﻨﺖ... :     ﻃﺎرق 
  : ﻫﻞ ﺟﺌﺖ }ﳌﻔﺘﺎح؟  داﻧﻜﻦ
  : إﻧﻪ ﻣﻊ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ    أﻧﻴﺴﺔ
  : ﻛﻴﻒ أوﺻﻠﺘﻪ إﻟﻴﻪ؟   داﻧﻜﻦ
  : ﻫﺬا ﺳﻬﻞ    أﻧﻴﺴﺔ
  : اﻵن ﺳﻨﻀﻄّﺮ إﱃ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺸﺮات اﳊﺮاس  داﻧﻜﻦ
  ٢٢أW ﻣﻌﻬﻢ، ﻧﻔﺬ اﳊﻄﺔ!: ﺳﺄﺗﺼﺮف    أﻧﻴﺴﺔ
ﻳﻦ، ﻃﺎرق، داﻧﻜﻦ، وأﻧﻴﺴﺔ ﰲ أﺧﺬ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﳒﺢ ﺻﻼح اﻟﺪ
  ﻣﻔﺘﺎح ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ دروﻳﺶ.
  
  
  
 
 
  ( ٠٠:٤٤:٠١ – ٠٠:٤٢:٠١، ٥. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٢٢
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 ﺷﺨﺼﻴﺎت اﳋﺼﻮم   .٢
 :ﺮام .١
ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻴﻠﻢ. ﻫﻮ ﻟﺪﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ، اﳉﺴﻢ cﺮام 
ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ  ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ وﻛﺒﲑ، أﺻﻠﻊ، وﺷﺎرب ﲰﻴﻚ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ، cﺮام
  اﳊﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ. اﻟﻨﻬﺎﺑﻮن، اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗﻴﻖ و اﻟﻘﺎﺋﺪ 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ؟ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻳﻦ أW..
  : ﰲ ﺳﻮق اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ! Óﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ ﺳﺠﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ.    داﻧﻜﻦ
  وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ cﺮام.  
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ؟
  : ﻫﺬا رأﻳﺔ، وﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺮأي ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻃﻮﻳﻼ    داﻧﻜﻦ
  اﻟﺪﻳﻦ : أW إﲰﻲ....ﺻﻼح 
   ﻳﻬﻤﲏ، ﻓﺎﻟﻌﺒﻴﺪ ﻛﻠﻬﻢ ﺳﻮاء. : ﻻ داﻋﻲ إﲰﻚ ﻻ   داﻧﻜﻦ
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أW ﻟﺴﺖ ﻋﺒﺪا!
  : ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺒﺪا. ﺳﻴﺒﻴﻌﻨﺎ cﺮام ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﲔ   داﻧﻜﻦ
وﺳﻨﻘﻀﻲ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮW اﻟﺘﻌﺲ اﻟﻘﺼﲑ ﰲ ﺗﻠﻤﻴﻊ أﺣﺠﺎر  
  ٣٢اﻷﻫﺮام.
 
  (٠٠:١١:٧٠ – ٠٠:٣١:٦٠، ٢. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٣٢
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اﻟﺪﻳﻦ أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أي  ﺻﻼح ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﺧﱪ داﻧﻜﻦ إﱃ
  ﺗﺒﺎع أواﻣﺮ cﺮام. إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﳝﻮت. ﺷﺨﺺ إ
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﺣﺮﺟﺘﲏ اﻟﻴﻮم 5 ﻓﱴ....      cﺮام
  ﻻ ﻳﻔﻠﺖ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : ﻣﻈﻬﺮك ﳏﺮج ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ
  )ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀﺮب( : واﻵن أرﻳﺪك أن ﺗﺘﻮﺳﻞ!     cﺮام
  ﲏ ﺳﻴﻔﻲ وﺳﻨﺮى ﻣﻦ ﻓﻴﻨﺎ ﺳﻴﺘﻮﺳﻞ.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻋﻄ
  ٤٢: ﺳﺄوﻗﻒ اﻟﻀﺮب! وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺳﻞ أﻃﻠﺐ اﻟﺮﲪﺔ     cﺮام
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﻣﺮ cﺮام ﻗﻮاﺗﻪ ﺑﻀﺮب ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ، أرﻳﺪ راﺳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ رﻣﺢ ﰲ اﻟﺼﺒﺎحأﻋﺪﻩ اﱄ:    cﺮام
  ﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪ: ﻻ   رﺟﺎل
  : ﳌﺎ ﻻ؟   cﺮام
  ٥٢ﻛﻠﻪ.   : أﺧﺬو ﺧﻴﻮل  رﺟﺎل
ﲢﻠﻴﻞ  ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﻣﺮ cﺮام ﻗﻮاﺗﻪ }ﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻃﺎرق، 
  داﻧﻜﻦ وأﻧﻴﺴﺔ ﻟﻘﺘﻠﻬﻢ.
 
  ( ٠٠:١٣:٩٠ – ٠٠:٠١:٩٠، ٢. )اﺑﻮ ﻏﻴﺲ: ﺣﻠﻘﺔ  ٤٢
  (٠٠:٥١:١٢ – ٠٠:٧٠:١٢، ٢. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٥٢
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 ٣٣
 
 
 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  اﳋﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺎء : ﺟﺎءوا اﱃ اﻟﺒﻠﺪة ﺑﺴﻴﻮﻗﻬﻢ وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻴﺪوا اﳊﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ 
  ﻗﺘﺎل ﺣﱴ اﳌﻮت ﻟﺘﺴﻠﻴﺔ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﳌﺮﺗﻔﲔ
  ﻟﺮؤﻳﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ åﺗﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن  
  ﻛﺎن زوﺟﻲ ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﻦ اﺧﺬوﻫﻢ  
  ٦٢. ﻳﻘﻴﺎدة ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻳﺮ cﺮام. 
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﺧﱪت ﺣﺴﻨﺎء إﱃ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﺮاﺋﻢ cﺮام 
  اﻟﱵ أرﺗﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ. 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﻣﺮﺣﺒﺎ }ﳉﻤﻴﻊ....، ﻳﺴﻌﺪﱐ أن أﻋﻴﺪﻟﻜﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.    cﺮام
  ﺎل، أ أﺑﻄﺎﳍﻢ أم ﺧﺬﻻء ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﺟ 
  أ ﺷﺠﻌﺎن أم ﺟﺒﻨﺎء. رﺟﺎﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻬﻢ أﺑﻄﺎل. 
  ٧٢أﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﰲ اﳊﻠﺒﺔ.....! ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻟﺘﺴﻠﻴﺘﻜﻢ.  
ﻟﻀﻴﻮف اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﺗﺮﺣﺐ cﺮام 
  اﳌﺼﺎرﻋﺔ.
 
  (٠٠:٠٠:٥٠ – ٠٠:٠١:٤٠، ٤. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٦٢
  (٠٠:٢٥:٥٠ – ٠٠:٨٢:٥٠، ٤. ) أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٧٢
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  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﻟﻦ ﺗﺸﻌﺮي ﲝﺮﻳﺘﻚ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا: ﻟﻦ ﻳﱰﻛﻚ أﺑﺪا،   داﻧﻜﻦ
  رﲟﺎ، وﻟﻜﻨﻪ أﰊ. :     زﻫﺮة
  أﰊ، ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﲏ، ﺗﺴﺮق وﺗﻘﺘﻞ وﺗﺪﻣﺮ.
  ﻟﻦ أﻋﻴﺶ ﻫﻜﺬا أﺑﺪا، وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺄﻧﺖ ﻣﺎزﻟﺖ أﰊ.
    ٨٢أﻋﺘﲏ ﺑﻨﻔﺴﻚ...
  cﺮام )واﻟﺪﻩ( ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: زﻫﺮة ﲞﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻣﻊ   
  
 ﻟﺪ رﺟﻨﺎ .٢
ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ. رﺟﻨﺎﻟﺪ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ. ﺼﻤﺧ ﻟﺪ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔرﺟﻨﺎ
  ﺪﻳﺪ وﻳﺮﻳﺪ أﺟﺎد دﻣﺸﻖ.اﻟﺸ ﻫﻮ 
 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﻫﺬﻩ ﻛﺄس ازس،   أﻧﻴﺴﺔ
  ﺗﻘﻮل اﻷﺳﻄﻮرة إن ﻣﻦ ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺧﺎﻟﺪا.  
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ: 5 ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﺮاﻓﺔ.
  : ﻧﻌﻢ، وﻟﻜﻦ رﺟﻨﺎﻟﺪ ﻳﺆﻣﻦ cﺎ.   أﻧﻴﺴﺔ
 
  ( ٦٣:٣٢:٠٠ – ٦٥:٢٢:٠٠، ٠١. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٨٢
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  : ﳌﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻴﻨﻪ اﻟﻜﺄس إذا؟   ﻗﺒﻄﺎن
  : ﻷﻧﻪ إن ﺻﺪق أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﺧﺎﻟﺪا.   أﻧﻴﺴﺔ
 ٩٢ وﺣﺸﺎ.ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ: ﺳﻴﺼﲑ
إﻋﺘﻘﺎد واﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻟﺪ ﰲ ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻳﻌﺘﻘﺪ رﺟﻨ
  إﱃ اﻷﺑﺪ.
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﺳﻴﺪي! ﳚﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ أﻣﺎن!  ﻧﻘﻴﺐ
  : ﻟﻦ أﺗﺮك ﻣﻜﺎﱐ ﻣﻦ دون ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺄس.  رﺟﻨﺎﻟﺪ 
  أﻧﺘﻤﺎ!!!، اﺋﺘﻴﺎ }ﻟﻜﺄس! وﺑﺮأﺳﻬﺎ اﳉﻤﻴﻞ!  
  ٠٣: ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺪي!   ﻧﻘﻴﺐ
اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻟﺪ اﳊﻴﺎة ﺎﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳚﻌﻞ رﺟﻨﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ا
  ﻫﻮ ﻛﺄس إزﻳﺲ 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﻫﺬا ﻫﻮ!!! ﻫﺬا وﺟﻬﻪ. إﲝﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ!  رﺟﻨﺎﻟﺪ 
  ﻖ،اﲝﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ إﱃ دﻣﺸ  إذﻫﺐ! 
  أﺋﺘﲏ ﺑﻪ! ﺣﻴﺎ أو ﻣﻴﺘﺎ!  
  ١٣: أﻣﺮك 5 ﺳﻴﺪي...   ﻧﻘﻴﺐ
 
  (٠٠:٧٤:١١ – ٠٠:٢٢:١١، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٩٢
  (٠٠:٧١:٨١ – ٠٠:٤٠:٨١، ٣ﺣﻠﻘﺔ  . )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ٠٣
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  . ﻋﻠﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺘﻠﻪﻟﺪ ﻗﻮاﺗﻪ }ﻟﻌﺜﻮر ﺎﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎWت اﳊﻮار: أﻣﺮ رﺟﻨ
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  :أﻳﻦ }ﻗﻲ أﺳﻠﺤﱵ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ؟  ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  : دﻣﺮت 5 ﺳﻴﺪي...   ﳏﺎرب 
  : إذا أﺻﻠﺤﻬﺎ!   ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  ﻣﻮاردW اﻵن ﻧﻔﺬت : 5 ﺳﻴﺪي، أﻫﺪأ ﻟﻸﺳﻒ   ﳏﺎرب 
  ٢٣: وﻓﺮ ﰲ ﲦﺮ اﻟﻐﺬا أو إﺳﺮق اﻟﻘﻮاﻓﻞ أرﻳﺪ ﺣﻠﻮﻻ!  ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻔﻪ أﺳﻠﺤﺖﻟﺪ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻣﻦ ﳏﺎر ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻛﺎن رﺟﻨ
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻛﻨﺰ ﻣﺮزوق؟ :  ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  : أﲝﺚ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻦ أﺣﺘﺎج إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ  ﳏﺎرب 
  ﱐ إﱃ ذﻟﻚ ﻛﻨﺰ ﺳﺮﻳﻌﺎ...  : ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﺪي وﻗﺖ، إن ﱂ ﺧﺬ   ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  ٣٣ﺳﺘﺤﲔ ﺳﺎﻋﺘﻚ!!!  
  ﻟﺪ ﳏﺎرﺑﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺰ. ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار، أﻣﺮ رﺟﻨ
  
  اﻟﺒﻴﺎjت  
  اﻟﻜﻨﺰ  ﺟﻴﻤﺲ؟ أﻣﺮﺗﻚ #ن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ : ﻣﺎذا 5   ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
 
  (٠٠:٦٠:٤٢ – ٠٠:٦٤:٣٢، ٣. )أﺑﻮ ﻏﻴﻴﻴﺲ: ﺣﻠﻘﺔ  ١٣
  (٤٤:١٠:٠٠ – ٧٢:١٠:٠٠، ٩. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﺎﻗﺔ  ٢٣
  (٨٤:٤٠:٠٠ – ٩٣:٤٠:٠٠، ٩.)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٣٣
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  ٤٣إﻳﺘﻮﱐ }ﻹﺑﺮﻳﺰي، ﰒ اﻗﺘﻠﻮﻫﻢ!
ﻟﺪ ﲜﻴﻤﺲ }ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ وﻗﺘﻞ ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﻣﺮ رﺟﻨ  
  ﻃﺎرق، داﻧﻜﻦ وأﻧﻴﺴﺔ. 
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : cﺬا اﻟﺬﻫﺐ ﺳﻨﻜﺴﺐ اﳊﺮب  ﺟﻴﻤﺲ 
  : ﻻ، cﺬا اﻟﺬﻫﺐ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن أﺑﲏ إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ   ﻟﺪ ﺎرﺟﻨ
  ﲟﺎل 5 ﺟﻴﻤﺲ.. ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﱄ ﻻ ﺗﻘﺪر  
  ٥٣وأﻧﺘﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ، واﻵن ﻫﻴﺎ اﻗﺘﻼﳘﺎ! 
  ﺟﻨﻮدﻩ ﺑﻘﺘﻞ ﻃﺎرق وأﻧﻴﺴﺔ.ﻟﺪ ﺎﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت ﺣﻮار: أﻣﺮ رﺟﻨ  
  
 ﺷﺒﺎﻩ .٣
ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻼح ﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ. ﻫﻮ ﻋﺪو وﺣﺎﻗﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﻤ ﻫﻮ
  اﻟﺪﻳﻦ. واﺻﻞ ﺷﺒﺎﻩ ﳏﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ #ي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  إن ﺑﻘﻴﺖ ﺳﻮف ﳚﺪك ﰒ ﻳﻘﺘﻠﻚ، : ﻟﻦ nﺰﻣﻪ    ﻃﺎرق 
: } ﻹ ﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺸﺒﺎﻩ ﺳﻴﻘﺘﻞ ﻧﺼﻒ اﳌﺪﻳﻨﺔ     ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ﻟﻴﺼﻞ
 
  (٤٤:١١:٠٠ – ٠٣:١١:٠٠، ٩.)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٤٣
  (٧٢:٩١:٠٠ – ٣٠:٩١:٠٠، ٩.)أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٥٣
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 ٨٣
 
 
 
  ٦٣إﻟﻴﻚ.
ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻋﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أن ﺷﺒﺎﻩ ﺳﻮف ﻳﻘﺘﻠﻪ #ي 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ. 
  
 ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ  .٢
 ﻣﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎن .١
ﻜﺎن اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ث ﰲ اﻟﻘﺼﺔ. ﻣﻮﺿﻊ اﳌاﳌﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺸﲑ ﻣﻮﺿﻊ 
  ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﻜﺔ. 
 
  (٠٠:٥٠:٥٠ – ٠٠:٨٤:٤٠، ٦ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  . )أﺑﻮ ٦٣
  ﺑﻴﺎjت  رﻗﻢ 
ﲢﻠﻴﻞ 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  ١
  ٨٤١١ﻋﻤﺮ: وﻗﺼﺘﻨﺎ ﺗﺒﺪأﻫﻨﺎ ﻋﺎم 
  دﻣﺸﻖ اﻟﻨﻜﺎن ﺳﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ        
  دﻣﺸﻖ
)ﻣﺴﻘﻂ اﻟﺮأس 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ( 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
٣٩ 
 
 
 
٢ 
 :        ﲔﻬﺷ  ﻲﺧأ 5 ﲑﲞ ﺖﻧأ ﻞﻫ  
                 ؟ﻪﺒﺘﻨﺗ ﱂ ﺎﳌ  
اﲑﻐﺻ ﺪﻋأ ﻦﻟ  ﲑﲞ Wأ : ﻦﻳﺪﻟا حﻼﺻ  
 ﺪﻌﺘﻟ :        ﲔﻬﺷ ﱃإﺖﻴﺒﻟا ارﻮﻓ   
 ﺖﻴﺑ
ﻦﻳﺪﻟا حﻼﺻ 
  
٣  
 : ﺮﻤﻋ ءاﺮﺤﺼﻟا ةﺮﻛاذ ﻼﺑ  
        لﺎﻣﺮﻟاو ح5ﺮﻟا ﻩﻮﺤﲤ ءﻲﺷ ﻞﻛ  
ﺻءاﺮﺤ  
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 ٠٤
 
 
 
  ٤
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻳﻦ أW 
  اﻟﻨﺨﺎﺳﺔداﻧﻜﻦ        : ﰲ ﺳﻮق 
  ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ ﺠﻦ Óﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ ﺳ                
ﻣﻌﺴﻜﺮ  
  اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ 
  ٥
  ﻗﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ   : أﺳﺮﻋﻮا! ﺳﻨﺮﺣﻞ ﻓﻮرا... 
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : أﻧﺖ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ؟
  ﻗﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ   : أﺟﻞ، أﺧﱪﱐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ، أﻧﺖ اﻵن ﰲ أﻣﺎناﻟﺴﻔﻴﻨﺔﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : اﺻﻌﺪي إﱃ 
  رﺻﻴﻒ ﲝﺮى ّ
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 ١٤
 
 
 
 ٦
  اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺷﻲء 5 ﺳﻴﺪي، ﻻ أﺣﺪ ﻋﻠﻰﳏﺎرب  : ﻻ 
  إﲝﺜﻮا ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ إذا! رﺟﻨﺎﻟﺪ  :
  ﳏﺎرب  : أﻣﺮك 5 ﺳﻴﺪس! 
  ﺳﻔﻴﻨﺔ
 ٧
  ﺳﻨﺎوت، ﺗﻘﺪم ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﳒﺔ رﺟﻨﺎﻟﺪ ﲜﻴﻮﺷﻪ  أﻧﻴﺴﺔ  : ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ
  دﻣﺸﻖﻟﻔﺰو ﻣﺪﻳﻨﺔ           
  ﻣﺮﻛﺰ رﺟﻨﺎﻟﺪ 
  )ﰲ دﻣﺸﻖ(
 ٨
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  : ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﰲ اﻟﺸﻤﺎل
  ﻗﺮﻳﺔ زاﻫﺮ
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 ٢٤
 
 
 
  ﻧﻜﻦ، ﻛﻦ ﻗﻮ5وﱄ أﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻴﺎ 5 دا                 
                  ﺑﻴﺖ زاﻫﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا 
 
  ٩
  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  : اﳋﺎﻟﺔ ﺣﺴﻨﺎء...، أW ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ إﺑﻦ أﻳﻮب
  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻨﻮمﺣﺴﻨﺎء        : ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ...، أﺳﺮع إﱃ 
  ﺑﻌﺾ اﳌﺎء واﳌﻨﺸﻔﺔﻫﺎت                  
  ﺑﻴﺖ زاﻫﺮ
 ٠١
  وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ   ﻢﺑﺴﻴﻮﻗﻬﺣﺴﻨﺎء  : ﺟﺎءوا إﱃ اﻟﺒﻠﺪة 
  ﳊﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺷﻴﺪوا ا           
  ﻠﻴﺔ اﻷﻏﺒﻴﺎء اﳌﺮﺗﻔﲔﻗﺘﺎل ﺣﱴ اﳌﻮت ﻟﺘﺴ            
  اﳊﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ
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 ٣٤
 
 
 
  ١١
  ﻣﻌﺴﻜﺮيcﺮام  : ﺟﻮدت، أﻫﻼ ﺑﻚ ﰲ 
  ﺟﻮدت : أﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪ cﺮام؟
  cﺮام    : أﺟﻞ! 
 
  cﺮام ﻣﻌﺴﻜﺮ
 ٢١
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﳏﺎرب  : اﻷﻣﺮ واﺿﺢ  ﲤﺎﻣﺎ! ﺗﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﳌﻨﺠﻢ ﺣﺴﺒﺔ أواﻣﺮي
  ﻻ ﺷﻜﻮى وﻻﺳﺆال واﻷﻓﻀﻞ ﺑﻼ ﻛﻼم!           
  ﻣﻨﺠﻢ ﻓﻀﺔ
  ٣١
  وﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺴﻴﻮﻗﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎء : ﺟﺎءوا إﱃ اﻟﺒﻠﺪة 
  ﺳﻮق
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 ٤٤
 
 
 
  ٥١
  ؟ اﳉﺒﻞﻴﻤﺲ : ﺳﻨﺘﺴﻠﻖ ﺟ
  ﻃﺎرق   : إﻧﺘﻈﺮ، ﳋﻈﺔ! 
  ﺟﻴﻤﺲ : ﻣﺎذا؟ ﻫﻴﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﺴﺮﻋﺔ!
  اﻟﻜﻨﺰاﳉﺒﻞ 
  وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻴﺪوا اﳊﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ           
  ٤١
  
  ، إﻧﺘﺒﻬﻮا اﻟﻔﺮﳒﺔ ﻳﻘﱰﺑﻮنأﻫﻞ اﻟﺸﺎمﻓﺎرس : 5 
  ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎم
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 ٥٤
 
 
 
  ٦١
  أﺣﻴﺎW ﺗﻜﻮن اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻋﺠﺐ ﻣﻦ اﳋﻴﺎلﻋﻤﺮ : 
  وﻫﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳍﺎدﺋﺔ       
  ﺳﻴﻘﺎﺑﻞ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺧﻄﺮ       
  اﻟﻜﻤﺎلﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد.        
  اﻟﻜﻤﺎل
  ٧١
  ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﲔ ﲰﲔ : أW 5ﲰﲔ، اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﻜﱪى 5
  ﻣﺮﺣﺒﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻔﺎرس         
  اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻜﻤﺎل 
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 ٦٤
 
 
 
  ٨١
  ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﲢﺖ اﻷرض ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : آﻩ، أﻧﻈﺮوا ﳓﻦ ﰲ 
  ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻔﺮﺣﺔ                
ﲢﺖ  ﻏﺮﻓﺔ
  اﻷرض
  ٩١
  ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﳎﺮﻣﲔ ﺣﺎرة اﻹﺟﺮامأﺗﻌﺮف؟ إﺳﻢ ﻃﺎرق : 
  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ...         
  اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ 5 ﻃﺎرقﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ : رﲟﺎ، ﻟﻜﻦ 
  اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻹﺟﺮﻣﻴﺔ
  ٠٢
  ﻣﻮﺟﻮد؟ اﻟﻄﺒﻴﺐ  ﻃﺎرق  : ﻫﻞ
  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
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٤٧ 
 
 
 
 
٢.  ﺖﻗﻮﻟا ﻊﺿﻮﻣ 
١.  حﺎﺒﺼﻟا ﰲ 
  
 
 
 
 
 
ﺐﻴﺒﻃ ادﺪﳎ ﻂﺋﺎﺣ قﻮﻓ ﻦﻣ ﻂﻘﺳ ،قرﺎﻃ :  
 ﺾﻳﺮﻣ ﻪﻧإ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻮﻫ ﻞﺑ ،ﻻ :  قرﺎﻃ  
٢١  
ﻩﺬﻫ : ماﺮc ﺔﻳﺮﻘﻟا   ىﺮﻗ ﺲﲬ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺖﻧﺎﻛ  
       ﺒﺻأ ،نﻵاوWﺪﺣو ﺎﻨﺤ 
 ﺔﻌﻴﺿ  
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 ٨٤
 
 
 
  : ﰲ ﻫﺬا ﺻﺒﺎح، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، ﻃﺎرق، وداﻧﻜﻦ راﺣﻞ أﲝﺮ١)اﻟﺼﻮرة                 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﺳﺮﻋﻮا! ﺳﻨﺮﺣﻞ ﻓﻮرا!   ﻗﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ 
  : أﻧﺖ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ؟   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  : أﺟﻞ، أﺧﱪﱐ ﻣﺼﻄﻔﻰ، وﺣﺬرﱐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ  ﻗﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ 
  ٧٣ﺣﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺬر أﺣﺪW :     داﻧﻜﻦ
ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ذﻫﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وآﺧﺮون }ﺳﺘﺨﺪام ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻘﺒﻄﺎن ﲢﻠﻴﻞ   
  ﺳﻴﻨﺎ 
                   
  
  
  
            
  : رﺟﻨﺎﻟﺪ ﻏﺎﺿﺐ ﻣﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ(٢)اﻟﺼﻮرة  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : اذﻫﺐ، اﲝﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ! اﲝﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﱃ دﻣﺸﻖ  رﺟﻨﺎﻟﺪ 
 
  (٠٠:٤٣:٣٠ – ٠٠:٩١:٣٠، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ   ٧٣
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 ٩٤
 
 
 
  ﺑﻘﻌﺔ اﻣﻨﺔ ﺑﻠﺪة أو واﺣﺔ، ﻻ ﺗﻨﺮك أي  اﱃ ﻛﻞاذﻫﺐ 
  ٨٣أﺋﺘﲏ ﺑﻪ! ﺣﻴﺎ أو ﻣﻴﺘﺎ! 
  }ﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻘﺘﻠﻪ. ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: أﻣﺮ رﺟﻨﻠﺪ ﻗﻮاﺗﻪ  
  
  
  
  
  
  : أﻧﻴﺴﺔ اﺟﺘﻤﻊ ﲟﺮﱘ(٣)اﻟﺼﻮرة 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : وﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺮﱘ؟ أﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﺘﻚ؟  داﻧﻜﻦ
  ٩٣: ﻻ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﺧﱵ   أﻧﻴﺴﺔ
  أﻧﻴﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﺧﺘﻬﺎ. ر: ﻓﺸﻠﺖ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮا  
  
  
  
 
  (٠٠:١٠:٤٢ – ٠٠:٨٤:٣٢، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٨٣
  ( ٠٠:٤١:٣٠ – ٠٠:٠١:٣٠، ٥أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ . ) ٩٣
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 ٠٥
 
 
 
  
  ﰲ اﻟﻨﻬﺎر  .٢
 
 
 
 
 
 
 
            
  ﺼﺤﺮاء(اﻟﰲ وﺣﺎﺷﻴﺔ  :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ٤)اﻟﺼﻮرة 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : اﻟﻨﻬﺎﺑﻮن!     ﻣﺴﺎﻋﺪ
  : أﻫﺪاء ؤا! ﺧﺬوا أﻣﺎ ﻛﻨﻜﻢ، ادﻳﺮ اﳉﻤﺎل    ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ﻻ ﺗﻜﻔﻮا ﻫﻜﺬا، أﻧﺖ أﻧﺖ ﲢّﺮك!
  ﲨﻌﻜﻢ! إن ﺧﻔﻨﺎ ﺳﻨﻬﻠﻚ : ﺗﻮﻗﻔﻮا   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ٠٤ا أردﰎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﺎﻧﺘﺒﻬﻮا اﱃ!إذ
  اﻟﻨﻬﺎﺑﻮن.  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  
 
  (٠٠:٩١:٢٠- ٠٠:٩٠:٢٠، ٢. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٠٤
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  : ﰲ ﺣﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ(٥)اﻟﺼﻮرة  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : ﻣﺮﺣﺒﺎ }ﳉﻤﻴﻊ! ﻳﺴﻌﺪﱐ أن أﻋﻴﺪ ﻟﻜﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  cﺮام
  ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﺎن اﻟﻘﺘﺎل ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل
  ﺟﺒﻨﺎء، أﺑﻄﺎﳍﻢ أم ﺧﺬﻻء، أﺷﺠﻌﺎن أم أ 
  رﺟﺎﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻬﻢ أﺑﻄﺎل، ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻟﺘﺴﻠﻴﺘﻜﻢ
  ١٤أﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﰲ اﳊﻠﺒﺔ!
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﺗﺮﺣﺐ cﺮام ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻀﻴﻮف اﳊﻀﺮﻳﻦ ﰲ ﺣﻠﺒﺔ اﳌﺼﺎرﻋﺔ.  
  
 
 
  (٠٠:٢٥:٥٠ – ٠٠:٨٢:٥٠، ٤. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ١٤
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 ﰲ اﻟﻠﻴﻞ  .٣
  : ﰲ ﺳﺠﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ( ٦اﻟﺼﻮرة )  
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  إﱄ 5 ﺟﺒﺎن : cﺮام! أﺧﺮج   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ﻼ ﻣﻨﺒﻬﺮ : أﻋﱰف أﻧﲏ ﻓﻌ    cﺮام
  : أW ﺳﺄﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻚ  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  : ﺷﺠﺎع أﻻ ﺗﻈﻦ؟ 5 رﺟﺎل، 5 ﺣﺮاس!     cﺮام
  : أﻫﺬا ﻣﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻋﻨﺪك؟  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  : ﻣﻦ أﻧﺖ ﻛﻲ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﺎﻋﺪ cﺮام؟    cﺮام
  ٢٤: أW ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ إﺑﻦ أﻳﻮب ﻓﺎرس دﻣﺸﻖ!  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ﺤﺎرﺑﺔ cﺮام. ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﳒﺢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﰲ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﲟ  
 
 
 
  (٠٠:١٥:٧١ – ٠٠:٤٥:٦١، ٢. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ:  ٢٤
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  : ﰲ  اﻟﺒﺤﺮ( ٦)اﻟﺼﻮرة    
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : إnﺎ ﺗﻘﱰب 5 ﻗﺒﻄﺎن....     ﻏﺮاب
  : أW اراﻫﺎ 5 ﻏﺮاب! ﱂ ﺗﻘﻔﻮن ﻫﻜﺬا أﻳﻬﺎ اﻟﺒﻠﻬﺎء!   ﻗﺒﻄﺎن ﺳﻴﻨﺎ 
  ﺌﻮا ﻛﻞ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ! اﻟﺘﺒﺔ! اﻓﺮدوا اﻟﺸﺮاع! وأﻃﻔأدﻳﺮوا 
  ٣٤اﻟﻈﻼم.ﺳﻨﺒﺤﺮ ﰲ 
  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎWت اﳊﻮار: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﺟﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ.  
  
  
  
 
  (٠٠:١٣:٢١ -٠٠:٧١:٢١، ٣. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٣٤
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  : اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻹﺟﺮﻣﻴﺔ(٧)اﻟﺼﻮرة 
  اﻟﺒﻴﺎjت 
  : أﺗﻌﺮف؟ إﺳﻢ ﺣﺎرة ﻹﺟﺮام ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﳎﺮﻣﲔ    ﻃﺎرق 
  ﻣﻨﻬﻢ... اﻟﻌﺪﻳﺪ 
  : رﲟﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ 5 ﻃﺎرق...   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ﺮف ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻟﻨﻔﻜﺮ ﰲ ﺣﻄﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻗﺘﺤﺎم اﳌﻜﺎن : أﻋ    ﻃﺎرق 
  ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻚ أن ﰐ، ﺳﺄﺗﺼﺮف أW.. :   ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  ٤٤: ﻻ #س، ﻗﺪ ﲢﺘﺎج إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة    ﻃﺎرق 
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻴﺎWت اﳊﻮار: ذﻫﺐ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻃﺎرق إﱃ 
  اﻟﻨﺎس. 
 
  (٨٤:٣١:٠٠ -٨٢:٣١:٠٠، ١١. )أﺑﻮ ﺟﻴﺎس: ﺣﻠﻘﺔ  ٤٤
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  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  ﲤﺔاﳋﺎ
 اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت  .أ
 ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲﻗﺪ ﰎ
  اﻳﻀﺎح اﻟﻨﻘﺎط اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻵﰐ: ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ . ﻓﺎﻵن ﺗﻮداﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ:
( ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ retcarahC lartneCاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ ) .١
. ( ﻃﺎرق ﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮ٢ﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺔ.  ( ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ١ﻫﻲ: 
( داﻧﻜﻦ ﻫﻮ اﻣﺮؤ اﻟﱵ اﺟﺘﻤﻊ ﰲ ﺳﺠﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ٤. ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ  ﺟﲑة ( أﻧﻴﺴﺔ ﻫﻲ ٣
 اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ.
( ١ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﻫﻲ:  (retcarahC lairehpirPﰒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )
اﻟﻘﺎﺋﺪ ( رﺟﻨﺎﻟﺪ ﻫﻮ ٣( cﺮام ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺑﻮن. ٢ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﳌﺸﻬﻮر. 
( ﺷﺒﺎﻩ ﻫﻲ ٦ﺣﺴﻨﺎء ﻫﻲ ﺣﺮﱘ زاﻫﺮ. ( ٥( زاﻫﺮ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ. ٤اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ. 
  ( ﺳﻴﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺒﻄﺎن. ٧ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ.  ﻋﺪو
ﺑﻴﺖ ﺻﻼح ( ٢دﻣﺸﻖ، ( ١: اﳌﻮﺿﻊ اﳌﻜﺎن ﰲ ﻫﺬا ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﳌﻮﺿﻊ   .٢
ﻣﺮﻛﺰ ( ٧ﺳﻔﻴﻨﺔ، ( ٦رﺿﻴﻒ ﲝﺮي، ( ٥ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﻨﻬﺎﺑﲔ، ( ٤ﺤﺮاء، ﺻ( ٣اﻟﺪﻳﻦ، 
( ٢١ﻣﺮﻛﺰ cﺮام، ( ١١ﺎرﻋﺔ، ﺣﻠﺒﺔ اﳌﺼ( ٠١ﺑﻴﺖ زاﻫﺮ، ( ٩ﻗﺮﻳﺔ زاﻫﺮ، ( ٨رﺟﻨﺎﻟﺪ، 
( ٧١ اﻟﻜﻤﺎل،  (٦١اﻟﻜﻨﺰ،  ( اﳉﺒﻞ٥١، ( ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎم٤١ﺳﻮق، ( ٣١ﻣﻨﺠﻢ ﻓﺼﺔ، 
( ١٢ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ، ( ٠٢اﻹﺟﺮﻣﻴﺔ،  اﻟﻘﺮﻳﺔ ( ٩١ﲢﺖ اﻷرض،  ( ﻏﺮﻓﺔ ٨١، اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻜﻤﺎل
 . اﻟﻠﻴﻞ وﻗﺖ( ٣، اﻟﻨﻬﺎر  وﻗﺖ( ٢ اﻟﺼﺒﺎح، وﻗﺖ( ١ :اﻟﺰﻣﺎن اﳌﻮﺿﻊ ﺿﻴﻌﺔ.
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 اﻻﻗﱰاﺣﺎت   .ب
ﻤﻴﻠﻰ ﺑﻌﻮن ﷲ اﳊﻤﺪ é رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜ 
ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ "، ﻓﱰﺟﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﻴﻠﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ}ﻟﻌﻨﻮان "ا وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
  ﻣﻦ ﷲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﲑة ﳌﻦ ﻗﺮأ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰱ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 
اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن  وﺗﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﳌﺎ ﰱ ﻣﻦ
ﺮؤوﻩ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﶈﱰﻣﲔ أن ﻳﺼﺤﺤﻮا ﻣﺎ ﻗ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﺎرﺋﲔ وﻟﺬاﻟﻚ ﺗﺮﺣﻮ 
  ﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن. ﻳﻜﻤﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣاﳋﻄﺎء و 
وأﺧﲑا ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﻘﻮل ﺷﻜﺮا ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰱ ﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. 
 ﻋﻨﺪوﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ و Wﻓﻌﺎ 
  آﻣﲔ.   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻋﺎﻣﺔ،
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 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ج
  
. ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺎرف. اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ورﳜﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻨﺎﻋﻲ. -أﲪﺪ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪري
 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ اﻷوﱃ.
  
  . ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻮﻟﺴﻴﺔ. ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.  رﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊاﻟﻔﺨﻮرى، ﺧﻨﺎ. 
  
  .٣١٠٢ .وﻓﻨﻮﻧﻪ دراﺳﺔ وﻧﻘﺪ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊاﻷدب  .ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﲰﺎﻋﻴﻞ،
  
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ: ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ  .ﺳﲑة ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ ﺑﻦ ﺷﺪاد، أﺑﻮ اﶈﺎﺳﻦ cﺎء اﻟﺪﻳﻦ.
  .٥١٠٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  
  .٦١٠٢ اﳉﻨﺎدرﻳﺔ. أدب اﻟﻔﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎئ  .ﲢﺴﲔ ﳏﻤﺪ ، ﺻﺎﱀ
  
  .٢١٠٢. ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. دﻣﺸﻖ: ﻓﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  .ﺟﺎن  ﻛﻮﻛﺘﻮ،
  
 م. ٨٩٩١. ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم .ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻒ، 
 
ﻣﻜﺘﺒﺔ . ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﳌﺼﻄﻠﺤﺎﻣﻌﺠﻢ  ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس. -ﳎﺪي وﻫﺒﻪ، 
 .٠١٠٢ﻟﺒﻨﺎن، 
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د .  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا 
 
Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian Sastra Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1996) 
 
Dahlan, Juwairiyah. Sejarah Sastra Arab Masa Jahili, (Surabaya: Jauhar,2009) 
 
Jabrohim, Teori Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 
 
Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung:PT. Remaja 
Rosda Karya, 2014 ) 
 
Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2010) 
 
Sumardjo, Jakob dan saini. Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1997) 
 
Teeuw, A. Citra Manusia dalam Karya Sastra, (Jakarta: Gramedia, 1997) 
 
Welek, Rene dan Austin Warren. Teori Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2016) 
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٦٢ 
 
 
 
ه.  ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻴﻧوﱰﻜﻟﻹا 
 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ﻲﺑﻮﻳﻷﺍ_ﻦﻳﺪﻟﺍ_ﺡﻼﺻ  (٢٠١٩ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ١٥ :ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ) 
 
https://ar.wikipedia.org/wiki ﻢﻠﻴﻔﻟﺍ (٢٠١٩ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٢٣ :ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ) / 
 
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bahasa-indonesia/unsur-intrinsik-dan-
ekstrinsik-dalam-sastra/ 
 
    
   
  
  
  
  
   
